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ють студента щодо вірності/невірності виконаної навчальної дії, сприяють усвідомленню помил-
ки й уможливлюють контроль.
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ У СТУДЕНТООРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ
Інтегрування України в європейський простір вищої освіти (ЄПВО) неможливе без застосу-
вання компетентнісного підходу у підготовку фахівців. Запровадження компетентнісного підхо-
ду через студентоцентризм як пріоритетного напряму модернізації вищої освіти передбачає най-
повніше задоволення потреб студентів у забезпеченні їх конкурентоспроможності на ринку
кваліфікацій. Рішення цього завдання вимагає зусиль на всіх рівнях, і, в найбільшій мірі, на уні-
верситетському рівні.
Одним з інструментів розвитку університетської освіти України на період до 2020 року є ста-
ндартизація результатів навчання у відповідності з рамковими вимогами ЄПВО. В умовах при-
скорених змін у суспільстві результативність освітнього процесу вже не може обмежуватись
отриманням лише знань, умінь, навиків, на зміну яким приходить компетентнісний формат ре-
зультатів навчання. Як свідчить практика, європейські університети не прагнуть створити одно-
манітні програми чи уніфіковані навчальні плани. Їхні зусилля спрямовані на стандартизацію
результатів навчання, що забезпечують Дублінські дескриптори (Dublin descriptors) — євроста-
ндарти освіти як параметри опису типових очікуваних досягнень випускника:
1. набуття знань i розуміння;
2. застосування знань i розуміння;
3. формування суджень i прийняття рішень;
4. передача знань i розуміння (комунікація);
5. здатність до продовження навчання.
Завдяки дескрипторам можна також простежити алгоритм набуття студентами компетен-
цій. Так, розуміння знань через поняття, уявлення, судження та формування умінь є проміжними
етапами в оволодінні компетенціями. Накопичення, інтегрування здобутих навчальних досягнень
студента призводить поступово до оволодіння компетенціями.
Для забезпечення стандартизації та порівнюваності результатів навчання у компетентнісному
форматі на кафедрі була розроблена методика формування та діагностики компетенцій у сту-
дентів. Алгоритм роботи щодо впровадження методики передбачає:
1. Визначення списку компетенцій, необхідних майбутньому фахівцю з управління персона-
лом. На основі тісної співпраці кафедри з представниками бізнесу цей список періодично онов-
люється відповідно викликам часу та вимогам роботодавців на ринку кваліфікацій.
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2. Складання переліку компетенцій з профільних наук і дисциплін щодо забезпечення форму-
вання загального списку компетенцій майбутнього фахівця.
3. Перегляд навчальних планів і програм.
4. Проведення презентацій наук (дисциплін) відповідно затвердженої кафедрою методики фо-
рмування компетенцій через досягнення двох результатів навчання:
І. засвоєння знань, умінь, навичок (ЗУНів);
ІІ. володіння компетенціями.
Кожен результат навчання описується через:
• параметри Дублінських дескрипторів;
• поведінкові індикатори сформованих компетенцій.
Поведінкові індикатори (стандарти поведінки) демонструють найефективніші способи, при-
йоми, методи, технології, процедури виконання професійних дій та очікувані результати.
На прикладі дисципліни «Професійна орієнтація» представлений опис формування однієї з
компетенцій за результатами навчання в термінах Дублінських дескрипторів (табл. 1).
Таблиця 1
Запропонована методика формування компетенцій у процесі поступового прирощення здобу-
тих навчальних досягнень студента забезпечує перехід кількісного накопичення знань, навиків,
умінь у нову якість — оволодіння компетенціями. Такий підхід покладений в основу розробки на
кафедрі освітніх програм нового покоління, що базуються на принципах студентоцентризму та
забезпечують випускнику конкурентні переваги на ринку компетенцій.
